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Cover Photograph
The cover illustration presents one of the pictures used in the
Clinical-Pathologic Conference on Surgery for Congenital and
Acquired Cardiovascular Disease of this issue. This multide-
tector computed tomograph shows a lateral view on a left-sided
varicose pulmonary vein (asterisk) entering the original pulmo-
nary vein ostia in a patient with right-sided congenital pulmo-
nary vein stenosis (not shown), in combination with left-sided
pulmonary vein atresia. Compared with the right side, the left
pulmonary artery had a small calibre corresponding with a
severe perfusion mismatch to the detriment of the left lung.
Surgical correction of the right-sided pulmonary vein stenosis
was performed successfully without intervention on the left
side because of its underdeveloped pulmonary vasculature and
its aberrant but uninterrupted pulmonary venous inflow into the
left atrium.
Yvonne L. Douglas, MD
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